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The results revealed that the methods were done by various ways. It was found that
Tom Yum curry was developed into instant Thai Tom Yum curry powder by drying Tom Yum
set in the hot air oven and grinding into powder. Red curry was developed by blending the
ingredients together to make curry paste, drying the paste and grinding into powder. Green curry
was developed into dry and wet combination and curry powder. After being sterilized, the dry
one was dark in color and gave different taste and smell from fresh green curry paste. The
latter was similar to green curry powder. Pa-naeng curry was developed by drying the curry
paste in the hot air oven. It was considered as the good property of curry. Whereas Pa-naeng
curry cube can be produced by combining with chemical substances and forming the cube by
using the blocking machine. Tai Pla curry (Fish innards curry) was developed into powder type
by blending the ingredients together to make Tai Pla curry, drying the paste and grinding into
powder. It was seen that all of curry powder could be kept longer and easily.
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ª√ÿßÕ“À“√¢Õß‰∑¬¡“°¡“¬À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ  µâ¡¬”°ÿâß
µâ¡¢à“ º—¥‰∑¬  â¡µ” ·≈–·°ß‡¢’¬«À«“π®—¥‡ªìπÀπ÷Ëß
„π  10  Õ—π¥—∫‡¡πŸÕ“À“√‰∑¬¬Õ¥π‘¬¡„πµà“ßª√–‡∑»
(»√’ ¡√ §ßæ—π∏å, 2546) æ√‘°·°ß‡ªìπ à«πª√–°Õ∫
¢ÕßÕ“À“√‰∑¬∑’Ë®–π”‰ªª√ÿß√à«¡°—∫°“√ª√ÿßÕ“À“√
ª√–‡¿∑·°ß ‰¥â·°à ·°ß‡ºÁ¥ À¡Ÿ ‰°à ª≈“ ·°ß‡¢’¬«-
À«“π ·°ßæ–·πß ·°ß‰µª≈“ ·°ß â¡ ·≈–µâ¡¬”
∑—ÈßÀ¡¥®–„™âæ√‘°·°ß‡ªìπ à«πª√–°Õ∫ ÷́Ëß à«π
ª√–°Õ∫¢Õßæ√‘°·°ß §◊Õ æ√‘°·Àâß ∑—Èßæ√‘°™’ÈøÑ“ æ√‘°-
¢’ÈÀπŸ  à«πª√–°Õ∫√Õß≈ß¡“§◊Õ ÀÕ¡·¥ß °√–‡∑’¬¡
µ–‰§√â ¢à“ º‘«¡–°√Ÿ¥ √“°º—°™’ æ√‘°‰∑¬ °–ªî ·≈–








































70 ‡ªÕ√å‡´Áπµå ‡«≈“ 2 π“∑’ ®“°π—Èπ„ à‡π◊ÈÕ‰°à ¡–‡¢◊Õ-
‡ª“– „∫¡–°√Ÿ¥ ‚À√–æ“ πÈ”µ“≈µ“¡Õ—µ√“ à«π ·≈â«
‡µ‘¡À“ß°–∑‘ 150 °√—¡ ‡¢â“‰¡‚§√‡«ø √–¥—∫§«“¡√âÕπ
70 ‡ªÕ√å‡´Áπµå „™â‡«≈“ 3 π“∑’ ·≈â«π”‰ªª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º—  „π¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬«‘∏’°“√„Àâ§–·ππ§«“¡
™Õ∫ 9 √–¥—∫ (9›point hedonic scale) ‚¥¬
∑”°“√∑¥≈Õß 3 È́” ‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫ 30 §π
µàÕ§√—Èß  ·≈–π”º≈¡“«‘‡§√“–ÀåÀ“§«“¡·ª√ª√«π
(Analysis of Variance›ANOVA) ·≈–«‘‡§√“–Àå
À“§«“¡·µ°µà“ß (Least Significant Difference
›LSD)
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 Ÿµ√∑’Ë 1  Ÿµ√∑’Ë 2  Ÿµ√∑’Ë 3
æ√‘°¢’ÈÀπŸºß 4.5 5.5 6.5
µ–‰§√âºß 1 1.5 2
≈Ÿ°º—°™’ºß 0.1 0.2 0.3






3 √–¥—∫§◊ÕπÈ”°–∑‘ 250 350 ·≈– 450 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
µàÕπÈ”æ√‘°·°ß‡ºÁ¥ºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª 22.9 °√—¡ π”¡“
·°ß‡ªìπ·°ß‡ºÁ¥ ‚¥¬‡µ‘¡‡π◊ÈÕÀ¡Ÿ·≈–„∫¡–°√Ÿ¥‡≈Á°πâÕ¬
π”‰ªª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º— „π¥â“π ’
°≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬∑”°“√
∑¥≈Õß 3 ´È” ‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫®”π«π 30 §πµàÕ§√—Èß









§«“¡™Õ∫¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ‡π◊ÈÕ —¡º—  (§«“¡
¢âπ) ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬∑”°“√∑¥≈Õß 3 ´È”
‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫∑“ßª√– “∑ —¡º— ®”π«π 30 §π




°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª : πÈ” 250 °√—¡
ª√‘¡“≥«—µ∂ÿ¥‘∫ (°√—¡)
«—µ∂ÿ¥‘∫
 Ÿµ√∑’Ë 1  Ÿµ√∑’Ë 2  Ÿµ√∑’Ë 3
¢à“Õ∫·Àâß 0.25 0.20 0.15
µ–‰§√âÕ∫·Àâß 0.25 0.20 0.15






·Àâß‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß Tray Dryer ·≈–∫¥„Àâ‡ªìπºß π”
‰ª»÷°…“ª√‘¡“≥∂—Ë«≈‘ ß§—Ë« 3 √–¥—∫ ‰¥â·°à 0 °√—¡
5 °√—¡ ·≈– 11 °√—¡ π”¡“·°ß‡ªìπ·°ßæ–·πß ‚¥¬
‡µ‘¡‡π◊ÈÕ‰°à·≈–„∫¡–°√Ÿ¥‡≈Á°πâÕ¬ π”‰ªª√–‡¡‘π








3 √–¥—∫ ‰¥â·°à 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ 300 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·≈– 350
¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‚¥¬‡µ‘¡‡π◊ÈÕ‰°à ¡–‡¢◊Õæ«ß ·≈–æ√‘°·¥ß
‡≈Á°πâÕ¬ π”‰ªª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º— 
„π¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬
„™âºŸâ∑¥ Õ∫®”π«π 30 §πµàÕ§√—Èß ‚¥¬«‘∏’°“√„Àâ
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«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 255012
§–·ππ§«“¡™Õ∫ 9 √–¥—∫ π”º≈¡“«‘‡§√“–ÀåÀ“§«“¡
·ª√ª√«π·≈–«‘‡§√“–ÀåÀ“§«“¡·µ°µà“ß
2.4 πÈ”æ√‘°·°ß‡¢’¬«À«“πºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª
2.4.1 °“√§—¥‡≈◊Õ° Ÿµ√¡“µ√∞“π 3  Ÿµ√
¥—ßµ“√“ß∑’Ë 3 ‚¥¬«“ß·ºπ°“√∑¥≈Õß·∫∫ ÿà¡ ¡∫Ÿ√≥å
„π∫≈ÁÕ°‡æ◊ËÕÀ“ Ÿµ√¡“µ√∞“π π”¡“·°ß‡ªìπ·°ß
‡¢’¬«À«“π ‚¥¬‡µ‘¡‡π◊ÈÕ‰°à ¡–‡¢◊Õæ«ß ·≈–æ√‘°™’ÈøÑ“
·¥ß‡≈Á°πâÕ¬ π”·°ß‡¢’¬«À«“π∑—Èß 3  Ÿµ√ ‰ªª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º— „π¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫®”π«π 30 §π






 Ÿµ√∑’Ë 1  Ÿµ√∑’Ë 2  Ÿµ√∑’Ë 3
æ√‘°™’ÈøÑ“‡¢’¬« 120 180 25
æ√‘°¢’ÈÀπŸ‡¢’¬« 35 15 75
ÀÕ¡·¥ß´Õ¬ 25 30 35
°√–‡∑’¬¡ 35 35 50
µ–‰§√â 12 10 15
¢à“´Õ¬ 3 3 -
º‘«¡–°√Ÿ¥ 3 2 -
√“°º—°™’´Õ¬ 10 5 7.5
≈Ÿ°º—°™’§—Ë«ªÉπ 0.5 1 5
¬’ËÀ√à“§—Ë«ªÉπ 0.5 1 0.5
æ√‘°‰∑¬ªÉπ 3 3 2
‡°≈◊Õ 20 5 7.5
°–ªî 15 5 5
≈Ÿ°®—π∑√å§—Ë«ªÉπ - 1 -
2.4.2 °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§–·ππ§«“¡™Õ∫
¢Õßæ√‘°·°ß‡¢’¬πÀ«“π∑’Ëæ—≤π“‰¥â°—∫æ√‘°·°ß„π
∑âÕßµ≈“¥ 3 ™π‘¥ ‰¥â·°à πÈ”æ√‘°·°ßºß¬’ËÀâÕ∑’Ë¡’¢“¬
„π∑âÕßµ≈“¥ πÈ”æ√‘°·°ßºß πÈ”æ√‘°·°ß ¥ π”¡“
·°ß‡ªìπ·°ß‡¢’¬«À«“π‚¥¬‡µ‘¡‡π◊ÈÕ‰°à ¡–‡¢◊Õæ«ß
·≈–æ√‘°·¥ß‡≈Á°πâÕ¬ π”·°ß∑—Èß “¡·∫∫‰ªª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º— „π¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫®”π«π 30







®”π«π 3  Ÿµ√  π”¡“·°ß‡ªìπ·°ß‰µª≈“‚¥¬‡µ‘¡
‡π◊ÈÕª≈“ ÀπàÕ‰¡â ·≈–∂—Ë«æŸ π”‰ª∑¥ Õ∫§ÿ≥¿“æ∑“ß
ª√– “∑ —¡º— ‚¥¬ºŸâ∑¥ Õ∫ 30 §π ´÷Ëß‡ªìπÕ“®“√¬å
·≈–π—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈
æ√–π§√ «‘∑¬“‡¢µ‚™µ‘‡«™ ‚¥¬∑”°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ
∑“ßª√– “∑ —¡º— ¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡






·°ß‰µª≈“ºß 3 √–¥—∫ ‰¥â·°à 60, 70 ·≈– 80 Õß»“
‡´≈‡ ’́¬   ‚¥¬°“√Õ∫·µà≈–§√—ÈßµâÕßπ”‰ªÀ“§à“
§«“¡™◊Èπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß Infrared moisture Deter-
mination balance FD-620 „π°“√«—¥ ‚¥¬§«“¡™◊Èπ
¢Õß¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±å  Õÿµ “À°√√¡πÈ”æ√‘°·°ß
ª√–‡¿∑·Àâß µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 6 ¢ÕßπÈ”Àπ—° π”
‡§√◊ËÕß·°ß∑’Ëºà“π°“√Õ∫·Àâß‰ª∫¥„Àâ≈–‡Õ’¬¥Õ’°§√—Èß
‚¥¬‡§√◊ËÕß∫¥  ™—ËßπÈ”Àπ—°‡§√◊ËÕß·°ßµàÕª√‘¡“≥πÈ”∑’Ë
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„™â·°ß π”¡“·°ß‡ªìπ·°ß‰µª≈“‚¥¬‡µ‘¡‡π◊ÈÕª≈“ º—°
·≈–æ√‘°·¥ß‡≈Á°πâÕ¬  ®“°π—Èπ∑¥ Õ∫∑“ßª√– “∑
 —¡º—  ‚¥¬ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–¥â“π   ’  °≈‘Ëπ  √ ™“µ‘
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ¥â«¬«‘∏’°“√„Àâ§–·ππ§«“¡
™Õ∫ 9 √–¥—∫ π”¡“«‘‡§√“–ÀåÀ“§«“¡·ª√ª√«π·≈–
À“§«“¡·µ°µà“ß
2.5.3 »÷°…“ª√‘¡“≥πÈ”µàÕ‡§√◊ËÕß·°ß‰µª≈“
ºß  ‚¥¬»÷°…“ª√‘¡“≥πÈ”µàÕ‡§√◊ËÕß·°ß‰µª≈“ºß  ‚¥¬




 ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡„Àâ§–·ππ








·°ß‡ºÁ¥ºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª 3  Ÿµ√ ́ ÷Ëß„™â«—µ∂ÿ¥‘∫‡ªìπºß
¡“º ¡µ“¡ Ÿµ√ ·≈â«‡µ√’¬¡‡ªìππÈ”·°ß‡ºÁ¥ ª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º—  æ∫«à“ ¥â“π ’ ∑—Èß 3  Ÿµ√
¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p ≤
0.05) ‚¥¬ Ÿµ√∑’Ë 1 ·°ß‡ºÁ¥¡’ ’‡À≈◊Õß‰¡à§àÕ¬¡’°≈‘Ëπ
¢Õß‡§√◊ËÕß·°ß√ ™“µ‘¡—π°–∑‘ ‡ºÁ¥‡≈Á°πâÕ¬  Ÿµ√∑’Ë 2
·°ß‡ºÁ¥¡’ ’‡À≈◊ÕßÕ¡ â¡ ¡’°≈‘Ëπ¢Õß‡§√◊ËÕß·°ß‡≈Á°πâÕ¬




∑ÿ°¥â“π · ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë 4 ‚¥¬‡©æ“–§«“¡™Õ∫§à“
 ’¡’§«“¡™Õ∫·µ°µà“ß∑“ß ∂‘µ‘®“° Ÿµ√∑’Ë 1 ·≈– 2




§ÿ≥≈—°…≥–  Ÿµ√∑’Ë 1  Ÿµ√∑’Ë 2  Ÿµ√∑’Ë 3
 ’ 6.27c 6.98b 7.48a
°≈‘Ëπ 6.51a 6.52a 6.76a
√ ™“µ‘ 6.79a 6.78a 6.82a
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ 6.88a 6.97a 7.10a




 ¡  ”À√—∫πÈ”æ√‘°·°ß‡ºÁ¥ºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª 3 √–¥—∫
‰¥â·°à πÈ”°–∑‘ 450, 350 ·≈– 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‚¥¬
„™âπÈ”æ√‘°·°ß‡ºÁ¥ºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª 22.9 °√—¡ ®“°°“√
§◊π√Ÿª π”πÈ”æ√‘°·°ß‡ºÁ¥∑’Ëª√ÿß·≈â«∑—Èß 3  Ÿµ√¡“
∑¥ Õ∫∑“ßª√– “∑ —¡º—  æ∫«à“ ª√‘¡“≥πÈ”°–∑‘
µà“ß°—π ·°ß‡ºÁ¥¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫∑ÿ°ªí®®—¬·µ°µà“ß
°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < 0.05) · ¥ß¥—ß
µ“√“ß∑’Ë  5 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ„™âª√‘¡“≥°–∑‘ 450 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
·°ß‡ºÁ¥¡’ ’‡À≈◊ÕßÕàÕπ‡°◊Õ∫¢“«  ‰¡à§àÕ¬¡’°≈‘Ëπ¢Õß
‡§√◊ËÕß·°ß ¡’§«“¡¡—π°–∑‘ ‰¡à‡ºÁ¥  à«π∑’Ë„™â°–∑‘
ª√‘¡“≥ 350 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ æ√‘°·°ß‡ºÁ¥¡’ ’‡À≈◊Õß ¡’°≈‘Ëπ
¢Õß‡§√◊ËÕß·°ß‡≈Á°πâÕ¬ ¡’§«“¡¡—π°–∑‘ ¡’§«“¡‡ºÁ¥
‡≈Á°πâÕ¬ ·≈–·°ß‡ºÁ¥∑’Ë„™âª√‘¡“≥°–∑‘ 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
·°ß‡ºÁ¥¡’ ’·¥ß ¡’°≈‘Ëπ¢Õß‡§√◊ËÕß·°ß ¡’§«“¡¡—π¢Õß
°–∑‘ ¡’§«“¡‡ºÁ¥ª“π°≈“ß · ¥ß«à“ª√‘¡“≥°–∑‘∑’Ë
‡À¡“– ¡Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‰¥â√—∫§–·ππ§«“¡
™Õ∫ Ÿß ÿ¥
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 ’ 5.98b 7.11a 7.07a
°≈‘Ëπ 6.17b 5.38c 6.79a
√ ™“µ‘ 6.21b 5.62c 7.26a
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ 6.67b 5.26c 7.41a




3.2.1 º≈°“√»÷°…“ Ÿµ√¡“µ√∞“π 3  Ÿµ√
æ∫«à“ §–·ππ§«“¡™Õ∫¥â“π ’ °≈‘Ëπ ·≈–§«“¡™Õ∫
‚¥¬√«¡   ¡’§«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
(p < 0.05) · ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë 6 æ∫«à“∑’Ëª√‘¡“≥¢Õß
¢à“·Àâß µ–‰§√â·Àâß ·≈–¡–°√Ÿ¥·Àâß ∑’Ëª√‘¡“≥ 1.5 °√—¡
¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫‡©≈’Ë¬¥â“π°≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ‡π◊ÈÕ —¡º— 
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡¡’§–·ππ Ÿß ÿ¥





 ’ 7.17b 7.70a 7.23b
°≈‘Ëπ 6.83b 7.17ab 7.4a
√ ™“µ‘ 7.43a 7.10a 7.4a
‡π◊ÈÕ —¡º—  7.37a 7.5a 7.43a
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ 7.13b 7.47ab 7.5a





·°ßæ–·πßºß 3 √–¥—∫ ‰¥â·°à 0 °√—¡, 5 °√—¡ ·≈–
11 °√—¡ ‚¥¬∑”·Àâßæ√‘°·°ß 3  Ÿµ√∑’Ë¡’ª√‘¡“≥∂—Ë«
≈‘ ß§—Ë«µà“ß°—π 3 √–¥—∫ æ∫«à“ ∂—Ë«≈‘ ß§—Ë« 3 √–¥—∫
¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ§–·ππ§«“¡™Õ∫¥â“π  ’ √ ™“µ‘ §«“¡
¢âπ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡¢Õß·°ßæ–·πßÕ¬à“ß¡’π—¬
 ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < 0.05) · ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë 7 §«“¡
™Õ∫¥â“π ’π—Èπª√‘¡“≥∂—Ë«≈‘ ß§—Ë«∑’Ë„™â„πæ√‘°·°ß
æ–·πß∑’Ë√–¥—∫ 0 °√—¡ π—Èπ¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫Õ¬Ÿà„π
™à«ß™Õ∫‡≈Á°πâÕ¬  à«πª√‘¡“≥∂—Ë«≈‘ ß§—Ë«„πæ√‘°·°ß
∑’Ë√–¥—∫ 5 °√—¡ ·≈– 11 °√—¡π—Èπ¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫
Õ¬Ÿà„π™à«ß™Õ∫¡“°‰¡à·µ°µà“ß°—π Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°
«à“¡’«—µ∂ÿ¥‘∫Õ◊Ëπ„π à«πº ¡∑’Ë„Àâ ’À≈—°·°àæ√‘°·°ß
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¡“° ‡π◊ËÕß¡“®“°ª√‘¡“≥°–∑‘∑’Ë‡æ‘Ë¡¡“®“° 250 ¡‘≈≈‘-
≈‘µ√ ¡“‡ªìπ 350 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·≈–®“° 350 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
¡“‡ªìπ 450 ¡‘≈≈‘≈‘µ√π—Èπ¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ§«“¡¢âπ¢Õß
·°ßæ–·πßπâÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π√–¥—∫∑’Ë„°≈â‡§’¬ß
°—π ®– —ß‡°µ‰¥â«à“µâÕß‡æ‘Ë¡®“°√–¥—∫ 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√












§—Ë«  ’ °≈‘Ëπ ™“µ‘ §«“¡¢âπ ™Õ∫
(°√—¡) ‚¥¬√«¡
0 6.4b 6.1a 5.0b 7.5a 5.4b
5 7.5a 6.9a 7.0a 7.1ab 7.1a
11 7.9a 7.0a 7.5a 8.3a 7.5a




æ√‘°·°ßæ–·πßºß 3 √–¥—∫∑’Ë 250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√, 350
¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·≈– 450 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‚¥¬π”æ√‘°·°ßæ–·πß
ºß¡“·°ß°—∫°–∑‘æ“ ‡®Õ√å‰√´å∫√√®ÿ°≈àÕß∑’Ë 3 √–¥—∫
æ∫«à“ ª√‘¡“≥°–∑‘ 3 √–¥—∫ ¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ§–·ππ
§«“¡™Õ∫¥â“π  ’ §«“¡¢âπ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡¢Õß
·°ßæ–·πßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < 0.05) · ¥ß











°–∑‘  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ §«“¡¢âπ §«“¡™Õ∫
(¡‘≈≈‘≈‘µ√) ‚¥¬√«¡
250 5.9b 7.1b 8.6a 6.4a 7.2a
350 7.5a 7.1a 7.2a 7.7a 6.5b
450 7.4ab 7.9a 6.8b 7.0ab 8.1a
À¡“¬‡Àµÿ µ—«Õ—°…√„π·π«πÕπ∑’Ë·µ°µà“ß°—π  À¡“¬∂÷ß  §à“
∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
(p ≤ 0.05)
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·°ß‡¢’¬«À«“π ®”π«π 3  Ÿµ√ æ∫«à“  Ÿµ√æ◊Èπ∞“π
·°ß‡¢’¬«À«“π ¡’§«“¡·µ°µà“ß„π¥â“π°≈‘Ëπ §«“¡‡ºÁ¥
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p
≤ 0.05) · ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë 9 ‚¥¬ Ÿµ√∑’Ë 1 ¡’§–·ππ
§«“¡™Õ∫∑ÿ°¥â“π Ÿß ÿ¥ ́ ÷Ëßªí®®—¬¥â“π°≈‘Ëπ„π Ÿµ√∑’Ë 1
∑’Ë·µ°µà“ß®“° Ÿµ√Õ◊ËπÊ π—Èπ  ‡π◊ËÕß®“°æ√‘°·°ß‡¢’¬«
À«“π Ÿµ√∑’Ë 1 „ à√“°º—°™’ 10 °√—¡ ≈Ÿ°º—°™’§—Ë«ªÉπ
0.5 °√—¡ ¬’ËÀ√à“§—Ë«ªÉπ 0.5 °√—¡ · ¥ß«à“À“°„ à√“°
º—°™’ ≈Ÿ°º—°™’§—Ë«ªÉπ ¬’ËÀ√à“§—Ë«ªÉπª√‘¡“≥¡“°°«à“ √“°




∑’Ë„ à„πæ√‘°·°ß‰¥â·°à 120 °√—¡  æ√‘°¢’ÈÀπŸ‡¢’¬« 35
°√—¡ ®÷ß¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫ Ÿß ÿ¥  Ÿµ√∑’Ë 2 „ à√“°º—°™’
5 °√—¡ ≈Ÿ°º—°™’§—Ë«ªÉπ 1 °√—¡ ¬’ËÀ√à“§—Ë«ªÉπ 1 °√—¡
„πª√‘¡“≥∑’Ë¡“°‡°‘π‰ª‡≈¬∑”„Àâ¡’°≈‘Ëπ·√ß‰ª §«“¡‡ºÁ¥






∑âÕßµ≈“¥ 3 ™π‘¥‰¥â·°à πÈ”æ√‘°·°ßºß¬’ËÀâÕ∑’Ë¡’¢“¬
„π∑âÕßµ≈“¥ πÈ”æ√‘°·°ßºß ·≈–πÈ”æ√‘°·°ß ¥ ¡’
















              Ÿµ√
§ÿ≥≈—°…≥–
1 2 3
 ’πÈ”·°ß 7.8a 6.0b 6.7a
°≈‘Ëπ 7.9a 5.6b 6.7ab
√ ™“µ‘ 7.8 a 6.8 a 6.5 a
§«“¡¢âππÈ”·°ß 8.0 a 6.4 a 7.2 a
§«“¡‡ºÁ¥ 8.1 a 6.3 b 6.1 b
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ 8.4 a 6.0 b 7.0ab




§ÿ≥≈—°…≥– ¢“¬„π ºß ·°ß ¥
∑âÕßµ≈“¥ ∑’Ëæ—≤π“ ‚¥¬√«¡
 ’πÈ”·°ß 4.4b 6.8 a 7.2 a
°≈‘Ëπ 5.1b 6.8 a 7.1a
√ ™“µ‘ 4.6c 7.1a 6.1b
§«“¡¢âππÈ”·°ß 4.7b 6.3a 6.6 a
§«“¡‡ºÁ¥ 5.4b 7.3 a 6.7 a
§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ 5.0 b 6.9 a 6.7 a
À¡“¬‡Àµÿ µ—«Õ—°…√„π·π«πÕπ∑’Ë·µ°µà“ß°—π  À¡“¬∂÷ß  §à“
∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
(p ≤ 0.05)
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3.5 πÈ”æ√‘°·°ß‰µª≈“
3.5.1 º≈°“√»÷°…“À“ Ÿµ√¡“µ√∞“π¢Õß
‡§√◊ËÕß·°ß‰µª≈“ 3  Ÿµ√ ·≈â«‡µ√’¬¡‡ªìπ·°ß‰µª≈“
ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑ —¡º— ¥â“π  ’ °≈‘Ëπ
√ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ®–æ∫«à“¥â“π ’ °≈‘Ëπ
√ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡ ¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π
Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p ≤ 0.05) · ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë
11 æ∫«à“  Ÿµ√∑’Ë 1 ·°ß¡’≈—°…≥– ’‡À≈◊Õß¢Õß¢¡‘Èπ
¡’°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß‰µª≈“¡“°æÕ ¡§«√ ·≈–¡’§«“¡
‡ºÁ¥¡“°  ‡¡◊ËÕ«“ß∑‘Èß‰«â‰¡à§àÕ¬‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ¡“°







¢Õß·°ß‰µª≈“ ®“° Ÿµ√ 3  Ÿµ√ æ∫«à“ Ÿµ√∑’Ë 2 ‰¥â
√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°ºŸâ∑¥ Õ∫™‘¡¡“°∑’Ë ÿ¥
µ“√“ß∑’Ë 11 · ¥ßº≈°“√„Àâ§–·ππ§«“¡™Õ∫„π¥â“π
µà“ßÊ ¢Õß Ÿµ√æ◊Èπ∞“π 3  Ÿµ√
3.5.2 º≈°“√»÷°…“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„π°“√Õ∫·Àâß
‡§√◊ËÕß·°ß‰µª≈“ºß ‚¥¬„™âÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ 3 √–¥—∫‰¥â·°à
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 60, 70 ·≈– 80 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈â«π”¡“
‡µ√’¬¡‡ªìπ·°ß‰µª≈“ ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ∑“ßª√– “∑
 —¡º— ¥â“π  ’  °≈‘Ëπ  √ ™“µ‘  ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡
· ¥ß¥—ßµ“√“ß∑’Ë 12 ®“°°“√»÷°…“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë‡À¡“– ¡
„π°“√„™âÕ∫‡§√◊ËÕß·°ß‰µª≈“∑’Ë√–¥—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘  3  √–¥—∫
º≈°“√∑¥≈Õßæ∫«à“ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 60 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
„™â‡«≈“„π°“√Õ∫ 7 ™—Ë«‚¡ß ¡’‡ªÕ√å‡´Áπµå§«“¡™◊Èπ
À≈—ß°“√Õ∫Õ¬Ÿà∑’Ë  5.1% Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 70 Õß»“‡´≈‡ ’́¬ 
„™â‡«≈“„π°“√Õ∫ 6 ™—Ë«‚¡ß 35 π“∑’ ¡’‡ªÕ√å‡´Áπµå
§«“¡™◊ÈπÀ≈—ß°“√Õ∫Õ¬Ÿà∑’Ë 2.2% ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 80




 —¡º— ‚¥¬„™âºŸâ∑¥ Õ∫ 30 §π ‚¥¬„™â«‘∏’„Àâ§–·ππ
§«“¡™Õ∫ 9 √–¥—∫ «—¥§ÿ≥¿“æ¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡  º≈®“°°“√∑¥ Õ∫æ∫«à“
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 60 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’ ’‡À≈◊ÕßÕÕ°§≈È” ¡’
°≈‘Ëπ¢Õß‰µª≈“πâÕ¬ ¡’√ ™“µ‘ÕÕ°¢¡ ‡¡◊ËÕ«“ß∑‘Èß‰«â
‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 70 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’
 ’‡À≈◊Õßª“π°≈“ß ¡’°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß‰µª≈“æÕ ¡§«√
¡’√ ™“µ‘‡ºÁ¥ÕÕ°¢¡‡≈Á°πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ«“ß∑‘Èß‰«â‡°‘¥°“√
µ°µ–°Õπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 80 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’ ’‡À≈◊Õß
¢Õß¢¡‘Èπ ¡’°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß‰µª≈“ ¡’√ ™“µ‘ÕÕ°¢¡
‡¡◊ËÕ∑‘Èß‰«â‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ‡™àπ°—π
          
§–·ππ‡©≈’Ë¬ªí®®—¬§ÿ≥¿“æ
 Ÿµ√  ’ °≈‘Ëπ §«“¡¢âπ §«“¡™Õ∫
‚¥¬√«¡
1 6.93a 7.46a 6.20b 7.03a
2 7.00a 6.50a 7.03a 7.10a
3 6.00b 7.13a 7.50a 6.30b
À¡“¬‡Àµÿ µ—«Õ—°…√„π·π«µ—Èß∑’Ë·µ°µà“ß°—π  À¡“¬∂÷ß  §à“
∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
(p ≤ 0.05)
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(C°)  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ §«“¡™Õ∫
‚¥¬√«¡
60 6.86a 6.93a 6.86ab 6.86b
70 6.96a 7.20a 7.53a 7.73a
80 7.40a 7.16a 6.53b 7.30ab










®–æ∫«à“∑“ß¥â“π ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬
√«¡¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘





·°ß‰µª≈“ºß‰ª„™â‚¥¬„™âª√‘¡“≥πÈ” §◊Õ æ√‘°·°ß  86
°√—¡ µàÕπÈ” 500, 750 ·≈– 1,000 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·≈â«π”
¡“‡µ√’¬¡‡ªìπ·°ß‰µª≈“  ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ∑“ß
ª√– “∑ —¡º— ¥â“π  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡™Õ∫
‚¥¬√«¡  æ∫«à“ ∑“ß¥â“π ’  °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ ·≈–§«“¡
          
§–·ππ‡©≈’Ë¬ªí®®—¬§ÿ≥¿“æ
ª√‘¡“≥πÈ”
(¡‘≈≈‘≈‘µ√)  ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘ §«“¡™Õ∫
‚¥¬√«¡
500 7.80a 7.33a 6.96a 7.26a
750 6.86b 6.93a 6.83a 6.96a
1,000 5.53c 6.10b 5.73b 5.96b
À¡“¬‡Àµÿ µ—«Õ—°…√„π·π«µ—Èß∑’Ë·µ°µà“ß°—π  À¡“¬∂÷ß  §à“
∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
(p ≤ 0.05)
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫æ∫«à“ æ√‘°·°ß 86 °√—¡
µàÕ πÈ” 500 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·°ß¡’≈—°…≥–¢âπ ’‡À≈◊Õßª“π
°≈“ß ¡’°≈‘ËπÀÕ¡‰µª≈“æ√‘°·°ß‡≈Á°πâÕ¬ √ ™“µ‘
‡ºÁ¥ÕÕ°‡§Á¡·≈–¢¡‡≈Á°πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ«“ß∑‘Èß‰«â‡°‘¥°“√




µ°µ–°Õπ ·≈–æ√‘°·°ß 86 °√—¡ µàÕ πÈ” 1,000
¡‘≈≈‘≈‘µ√ ·°ß¡’≈—°…≥–„  ¡’ ’‡À≈◊Õß ¡’°≈‘ËπÀÕ¡
¢Õß‰µª≈“·≈–‡§√◊ËÕß‡∑»πâÕ¬ √ ™“µ‘‡ºÁ¥ ‡§Á¡·≈–
¢¡πâÕ¬¡“°  ·≈–‡¡◊ËÕ«“ß∑‘Èß‰«â‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ
‡™àπ°—π´÷Ëß„™âπÈ” 500 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‰¥â√—∫§–·ππ§«“¡
™Õ∫ Ÿß ÿ¥
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 Ÿµ√æ◊Èπ∞“π 3  Ÿµ√ ¡“º ¡‡ªìπæ√‘°·°ß‡ºÁ¥ æ∫«à“
 Ÿµ√∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°ºŸâ∑¥ Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ
 Ÿµ√∑’Ë 3 ª√–°Õ∫¥â«¬ æ√‘°¢’ÈÀπŸ 6.5 °√—¡ ‡°≈◊Õ 4
°√—¡ ÀÕ¡·¥ß ·≈–°√–‡∑’¬¡ 3 °√—¡ æ√‘°™’ÈøÑ“·¥ß
·≈–µ–‰§√â 2 °√—¡ °–ªî 1 °√—¡ √“°º—°™’ 0.5 °√—¡




¬Õ¡√—∫®“°ºŸâ∑¥ Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ  Ÿµ√∑’Ë 3 Õ—µ√“ à«π
πÈ”°–∑‘  250 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ µàÕæ√‘°·°ß‡ºÁ¥ºß°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª






∑’Ë ÿ¥ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¢à“·Àâß µ–‰§√â·Àâß „∫¡–°√Ÿ¥
















      4.4.1 º≈°“√»÷°…“À“ Ÿµ√¡“µ√∞“π æ∫«à“
 Ÿµ√∑’Ë 1 ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫ Ÿß ÿ¥ æ√‘°·°ß‡¢’¬«À«“π
ºß ª√–°Õ∫¥â«¬æ√‘°™’ÈøÑ“‡¢’¬« 120 °√—¡ æ√‘°¢’ÈÀπŸ
‡¢’¬« 35 °√—¡ ÀÕ¡·¥ß´Õ¬ 25 °√—¡ °√–‡∑’¬¡ 35
°√—¡ µ–‰§√â´Õ¬ 12 °√—¡ ¢à“´Õ¬ 3 °√—¡ º‘«¡–°√Ÿ¥
3 °√—¡ √“°º—°™’́ Õ¬ 10 °√—¡ ≈Ÿ°º—°™’§—Ë«ªÉπ 0.5 °√—¡
¬’ËÀ√à“§—Ë«ªÉπ 0.5 °√—¡ æ√‘°‰∑¬ªÉπ 3 °√—¡ ‡°≈◊Õ 15









æ√‘°·°ß‰µª≈“  æ∫«à“   Ÿµ√∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°
ºŸâ∑¥ Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ  Ÿµ√∑’Ë 2 ‚¥¬ºŸâ™‘¡„Àâ





®“°ºŸâ∑¥ Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊ÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ 70 Õß»“‡´≈-
‡´’¬ ´÷Ëß„™â‡«≈“„π°“√Õ∫ 6 ™—Ë«‚¡ß 35 π“∑’ ‚¥¬
ºŸâ™‘¡„Àâ§–·ππ §«“¡™Õ∫„π¥â“π ’ °≈‘Ëπ √ ™“µ‘
·≈–§«“¡™Õ∫‚¥¬√«¡¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬¡’§«“¡™Õ∫Õ¬Ÿà
∑’Ë√–¥—∫ª“π°≈“ß
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4.5.3 ®“°°“√»÷°…“ª√‘¡“≥πÈ”µàÕæ√‘°·°ß
‰µª≈“ºß ∑’Ë‡À¡“– ”À√—∫„™â„π°“√·°ß æ∫«à“ ª√‘¡“≥
πÈ”∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ æ√‘°·°ß 86 °√—¡
µàÕπÈ” 500 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‚¥¬¡’§–·ππ§«“¡™Õ∫„π¥â“π
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2. »√’ ¡√ §ßæ—π∏å. 2546. 10 Õ—π¥—∫‡¡πŸÕ“À“√
‰∑¬¬Õ¥π‘¬¡„πµà“ßª√–‡∑» Thai Skills Road
Show 2003 In Berlin. °√ÿß‡∑æœ : °√¡æ—≤π“
Ωï¡◊Õ·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π.
3.  ÿ§π∏å™◊Ëπ »√’ß“¡. 2546. °√–∫«π°“√∑”·Àâß„π
«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√Õ“À“√. °√ÿß‡∑æœ :
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å.
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